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Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui implementasi
kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah
Pekanbaru. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi di SMA
Muhammadiyah Pekanbaru.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan
persentase. Subjek penelitian ini adalah guru mata pelajaran ekonomi dikelas X,
sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi kurikulum terpadu
pada mata pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah Pekanbaru. Teknik
pengumpulan data penelitian ini adalah menggunakan angket, wawancara,
observasi dan dokumentasi. Setelah data terkumpul,data tersebut dianalisis secara
deskriptif kualitatif dengan persentase.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kurikulum 2013
pada mata pelajaran ekonomi di SMA Muhammadiyah Pekanbarusebagai berikut:
berdasarkan hasil telaah RPP guru ekonomi kelas X dikategorikan “sangat baik”
dengan persentase 83, 33%. Observasi terhadap pelaksanaan kurikulum terpadu
pada mata pelajaran ekonomi di kelas dikategorikan “baik” dengan persentase
65%. Angket terhadap siswa kelas X SMA Muhammadiyah Pekanbaru
dikategorikan “sangat baik” dengan persentase 84, 02%. Wawancara dengan
siswa kelas X SMA Muhammadiyah Pekanbaru tentang implementasi Kurikulum
2013 pada mata pelajaran ekonomi  dikategorikan “sangat baik” dengan
persentase 91, 05% dan wawancara dengan guru ekonomi kelas X SMA
Muhammadiyah Pekanbaru bahwa implementasi kurikulum 2013 dalam proses
belajar mengajar sudah terlaksana dengan baik dengan demikian rata-rata
keseluruhan hasil pengumpulan data mencapai 80, 85% sehingga secara umum
implementasi kurikulum terpadu yang memuat nilai-nilai religius/agama sudah
dikategorikan sangat baik. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat
implementasi kurikulum 2013 pada mata pelajaran ekonomi di SMA
Muhammadiyah Pekanbaru adalah faktor pendukung a. pengetahuan dan
pemahaman, b. kurikulum yang berlaku, c. sarana dan prasarana. Sedangkan
faktor penghambat a. waktu, b.keadaan siswa
ملخص
درس الاقتصاد بالمدرسة في3102الدراسي (: تطبیق المنھج 4102)،إنداه ریانا أریستا
المتوسطة العالیة محمدیة باكنبارو.
في درس 3102الدراسي ( لمعرفة تطبیق المنھج 1كانت أھداف ھذه الدراسة ھي: )
( لمعرفة العوامل التي تؤثر 2الاقتصاد بالمدرسة المتوسطة العالیة محمدیة باكنبارو، )
مدرسة المتوسطة العالیة محمدیة في درس الاقتصاد بال3102الدراسي تطبیق المنھج 
باكنبارو.
كانت الدراسة على نوع وصفي نوعي نسبیة. كانت المواضیع في ھذه الدراسة ھي 
الدراسي مدرس الاقتصاد و طلاب الصف العاشر ثم الھدف في ھذه الدراسة تطبیق المنھج 
ات جمع البیانات في درس الاقتصاد بالمدرسة المتوسطة العالیة محمدیة باكنبارو. تقنی3102
في ھذه الدراسة ھي الاستبیان، المقابلة، الملاحظة و التوثیق. تحلیل البیانات بطریقة وصفیة 
نوعیة نسبیة.
في درس الاقتصاد 3102الدراسي تدل حصول الدراسة على أن تطبیق المنھج 
دراسیة بالمدرسة المتوسطة العالیة محمدیة باكنبارو كما یأتي: بناء على حصول الخطة ال
للمدرس الاقتصاد في الصف العاشر و ھي على المستوى "جید جدا" و بلغت نسبتھا نحو 
في درس الاقتصاد على 3102الدراسي في المائة. الملاحظة على تطبیق المنھج 33،38
طلاب الصف العاشر في المائة. الاستبیان على 56المستوى "جید" و بلغت نسبتھا نحو 
على المستوى "جید جدا" و بلغت نسبتھا نحو عالیة محمدیة باكنباروبالمدرسة المتوسطة ال
في المائة. المقابلة طلاب الصف العاشر بالمدرسة المتوسطة العالیة محمدیة 20،48
في المائة ثم المقابلة على 50،19باكنبارو على المستوى "جید جدا" و بلغت نسبتھا نحو 
یر سیرا حسنا و بلغت مدرس الاقتصاد بالمدرسة المتوسطة العالیة محمدیة باكنبارو یس
الذي یتضمن على 3102الدراسي في المائة لذلك كان تطبیق المنھج 58،08نسبتھا نحو 
الفضائل الدینیة على المستوى جید. ثم العوامل الموافقة و العوامل العارضة على تطبیق 
في درس الاقتصاد بالمدرسة المتوسطة العالیة محمدیة باكنبارو،3102الدراسي المنھج 
العوامل الموافقة ھي: أ. المعارف و الفھم، ب. المنھج الجاري، ج. الوسائل و البنیة التحتیة. 
ثم العوامل العارضة ھي أ. الأوقات، ب. أحوال الطلاب. 
ABSTRACT
Indah Riana Arista, (2014): The Implementation of 2013 Curriculum of
Economic at Senior High School
Muhammadiyah Pekanbaru.
The objectives of study were: (1) to find out the implementation of 2013
Curriculum of economic at senior high school Muhammadiyah Pekanbaru, (2) to
find out the factors influenced the implementation of 2013 Curriculum of
economic at senior high school Muhammadiyah Pekanbaru.
The study is descriptive qualitative study with percentage. The subject of
study was the teacher of economic and tenth year students, and the object of study
the implementation of 2013 Curriculum of economic at senior high school
Muhammadiyah Pekanbaru. The data collection techniques were questionnaires,
interview, observation, documentation. The data were analyzed descriptively
qualitatively with percentage.
The results of study indicated that the implementation of 2013 Curriculum
of economic at senior high school Muhammadiyah Pekanbaru as follows: based
on the results of RPP the teacher of economic for tenth year students was
categorized “very good” and the percentage was 83.33%. The observation toward
the implementation of 2013 Curriculum of economic was categorized “good” with
the percentage was 65%. The questionnaires toward the tenth year students at
senior high school Muhammadiyah Pekanbaru was categorized “very good” with
the percentage was 84.02%. the interview with tenth year students at senior high
school Muhammadiyah Pekanbaru about the implementation of 2013 Curriculum
of economic was categorized “very good” with the percentage was 91.05% and
the interview to the teacher of economic of tenth year students at senior high
school Muhammadiyah Pekanbaru that the implementation of 2013 Curriculum of
economic has been well implemented with the percentage was 80.85% and the
implementation of 2013 Curriculum consisted of religious contents. The
supported factors and obstacles factors for the implementation of 2013
Curriculum of economic at senior high school Muhammadiyah Pekanbaru were,
supported factors a. knowledge and understanding, b. run curriculum, c. media
and infrastructure,. And obstacles factors namely: a. time, b. students’ state.
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